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Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti hubungan antara persepsi risiko dan kemahiran
pemikiran kritis dengan berlatarbelakangkan aktiviti pendakian adventur gunung-gunung di
Sernenanjung Malaysia dan peranan carnpur tangan yang dimainkan oleh pernbolehubah refleksi
personal dan keperibadian thrill and adventure seeking serta carian pengalaman dalam kalangan
rnahasiswa mahasiswi institusi-institusi pengajian tinggi. Seramai 112 responden yang dipilih
secara persarnpelan kluster telah mengisi borang soal selidik. Data yang diperoleh
membuktikan bahawa persepsi risiko, refleksi personal, thrill and adventure seeking, carian
pengalarnan serta kemahiran pemikiran kritis mernpunyai hubungan yang signifikan dan positif
antara satu sarna lain. Kajian ini juga membuktikan bahav a hubungan antara persepsi risiko
dengan kernahiran pemikiran kritis dipengantarakan oleh refleksi personal secara separa, Di
samping itu, ia juga membuktikan bahawa v alaupun thrill and adventure seeking
menyederhanakan hubungan antara persepsi risiko dengan kemah iran pemikiran kritis secara
quasi, car ian pengalaman telah didapati tidak menyederhanakan hubungan tersebut,
Kesimpulannya, aktiviti pendakian adventur yang tinggi persepsi risikonya telah dibuktikan
marnpu untuk meningkatkan kemahiran pemikiran kritis menerusi pengantara refleksi personal
untuk pemilik-pernilik keperibadian thrill and adventure seeking.
Kata kunci: Kernahiran pemikiran kritis, Persepsi risiko, Refleksi personal, Thrill and
adventure seekers, Carian pengalaman
ABSTRACT
This study was conducted to identify the relationship between perception of risk and critical
thinking skills and the intervening role of personal reflection as well as thrill and adventure
seeking and experience seeking personality traits among university students who participated
in mountaineering adventure in Peninsular Malaysia. 112 university students that were
selected by means of cluster sampling had completed the administered questionnaire. Data
obtained have empirically proven that perception of risk, personal reflection, thrill and
adventure seeking personality trait, experience seeking personality trait, and critical thinking
skills had a positive and significant relationship among them. The study also shows that the
relationship between perception of risk and critical thinking skills was partially mediated by
personal reflection. This study also shows that the thrill and adventure seeking trait acted as
a quasi-moderator of the relationship between perception of risk and critical thinking skills
but that the experience seeking trait was found not to be a moderator between the two
variables. This study showed that a high perception of risk towards adventure
mountaineering expeditions increased critical thinking skills through a mediating factor of
personal reflection for those who possess the thrill and adventure seeking personality trait.
Keywords: Critical thinking skills, Perception of risk, Personal reflection, Thrill and
adventure seekers, Experience seekers
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Bab ini menerangkao secara ringkas keseluruban te is ini yang bertaju
Campur Tangan Refleksi Personal dan Carian Sensasi ke Atas Hubungan Antara
Persepsi Risiko dan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan Mabasiswa
Mahasiswi yang Mendaki Gunung. Pada permulaan bab latar belakang meogenai
satu ciri persooaliti yang sentiasa menginginkan keseosasian adventur tuar lasak akan
dibentangkan. Seterusnya hubungan antara ciri personaliti ini dan persepsi ri iko
akan diterangkan. [a kemudian akan disusuli dengan imbasan sepintas lalu tentang
pemikiran kritis dan persoalan bagaimanakab refleksi personal mempengaruhi
hubungannya dengan persepsi risiko. Bab ini seterusnya akan membincangk.an
pemyataan masalah keiLmuan dalam bidang kajian ini objektif-objektif kepentingan,
skop dan kekangan-kekangan kajian.
1.1 Latar Belakang Kaj ian
Di persada alam pekerjaan, wujud sam kumpuJan manusia yang
menghabiskan euti rehat, wang ringgit serta tumpuan pemikiran mereka dengan
meninggaLkan keselesaan duduk di sofa empuk di depan skrin televisyen, riang tawa
anak-anak dan isteri/suami serta keenakan pelbagai juadah bidangan di dapur.
Kumpulan manusia ini sengaja memilih untuk membiarkan diri mereka basah kuyup
dibanjiri peluh disirami hujan dan ditenggeJami sungai· kernudian membiarkan din
mereka kering kotor akibat panas metabolisme tubuh atau sinaran matabari.
Kumpulan manusia ini sengaja memilih unruk rimas rengsa pada gigitan nyamuk.,
agas dan pacat. Kumpulan manusia ini sengaja memilib untuk berada di ambang
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